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経営比比較較調者の形の態見解につといそてのー批経判営 経 済論叢 第49巻第3号 9月
支度那紡績ぞ業の序に於説的け課る題労働と請し負て制l東亜経済論叢 第1巻第1号昭和16年(1941)2月
支那本関紡制係績度ー 労の働内容請負を制な度す具の体様式的ー諸 東亜経済論叢 第 1巻第2号 5且
支程那そ紡の度存績に立労つ働のい基請て礎負並制(度び1)のに発普達及一の 東亜経済論叢 第1巻第3号 9月
支程那そ紡の度存績に立労つ働のい基請て礎負並制度(び2)のに普発達及の 東亜経済論叢 第1巻第4弓 12月
支那工業労働の低生産性 経済論叢 第54巻第1号昭和17年(1942)1且















































































































岡部利良教授署イ乍目録 (225) 153 
会整観計「原商点に法関則jすのと立企る意場業会見と書商計法原」則のの立批と判場の調的ー 産 業 経 理 第12巻第1号昭和27年(1952)1月
会計益学計算の理論論告的中性心倍とーしてとくに損(2) ム耳 計 第61巻第2号 2月
会計論の学費的上用時性味の租税利潤(の1)研性究に続関論すーる理そ 企 業 会 計 第4巻第2号 2月
会計論の学費的用上時性味の租ー税別(の潤2)研性究に続関論する理そ 企 業 会 計 第4巻第3号 3月
中小一f企京中業都'L.'にお磁し器付業る技に術の伝る承事佳実陶とてー おけ 経済論叢 第7C巻第2号 B月
課税見所所得得縮計小算論に関に対すする問る題ー批判課 企 業会 計 第4巻第11号 11月
貸倒引当金の利益性 経理知識 第2巻第4号 11月
租E見の費用性と利潤性 税経通信 第7巻第14号 11月
性の につい 企業会計保険性差(益利1)論益の再吟二味重ー 性その資本て 第5巻第3号昭和28年(1953)3月
保険性差・益利(2)益論性の再の吟二重味性にそのつ資い本て 企業会 計 第5巻第4号 4月
保険益美資詩本論説批判ー とくに保険差 企業会計について一品 第 5巻第8号 8月
貨宮買し古価産て値の価変動格変と企動業差額所得壱中心固定と 税 経 通 信 第B巻第四号 9月
経営分析の要点(解説) 簿 記 第 4巻第9号 9月
資本蓄企角積業か所とら税得の制ー・唱ー課じ税わ判所が得国(計に1)算おけ視る の経済論叢 第72巻第4号 10月
粛l籍握さ軍れ事るべ-JZJき臨もの間諸 問念製号)品 第72巻第6場 12月
であるか 年記
企業理会の計資本と経家営的合生理格化を中心原価と管し 経理知 識 第3巻第3・ 昭和29年(1954)1月
てー 4号
原盟会主計義実践の教の義靖性離ー会(計1)理論と 企業会計 第6巻第1号 1月
原雲寺霊長鵠量二会話理論と企業会計 第6巻第2号 2月































































第 9 6 号 11月





岡部利良教授著作目録 (227) 155 
租税業一会特別(計1)措の収置奪と的そ形の諸態影の響ー側企面 税 経過 信 第11巻第5号昭和31年(1956)5月
租税薬特会別計(2)措の収置奪と的そ形の諸態影のー響一側企面 税 経通 信 第11巻第6号 6月
税法過説小上)償の減却価を償中却心と過し大て償却(解 簿 沼山 第 7巻第 6号 6月
企業島切利り益益の再吟味ー あるもべき期とはし、かなる のか=九 百T 第70巻第2号 8刀
動的算会否計定理論論に関のーす批る判再吟財味産(計1) 島E 言1 第71巻第 1号昭和32年(1957)1月
書かれ会て計いる会会計計と行論なわれ実て
践いる 理と会計 企業会計 第 9巻第2号 2)j 
動算的会苔計定理論論に関のす‘批る再判吟財味産(計2) 企E 百十 第71巻第3号 3月
動算的会否計定理論論に関のーす批る再判吟財味産(計3) 企古 "J 第71巻第4号 4月
動算的会百計定論理論に関のーす批る再判吟味財産ー計(4') "" 第71巻第5号 5月
会計計学学研は究い方か法に学論序ぶ説べきかー(1)会 経営ヒミナー 第 2巻第5号 5月
動算的否会計定理論論に関のーす批る再判吟財味ー産計(5) ムE 第71巻第6号 6月
会計計学学研はいかに論学序ぶべきか一会 経営セ ξナ
究方法 説ー (2) ー 第 2巻[第6号 6月
ったえについ一樽資産ま(解のち説評が)価と損考益方の関係 あてる 記 第 8巻第日号 6月
贈与剰余金の性格ゆ写説) 企業会計 第 9巻第8号 7月
動算的損主益義計は算妥論当のか性格ー(1)損益計 晶z 言十 第72巻第2号 8月
動算的主損益義計は算妥論当かの性格(ー 副換益計 企首 エRアI 第72巻第3号 9月
動算的損主益義計は算妥論当かの性ー格(3)損益計 畠= 計 第72巻第4号 10用
費用概所念拡説大を化中心の傾と向し ベイト 企業会副ンの て (1) 第日巻第12号 11月
簿記考の理論と実際ー 簿記〔解は説ど)う 描冊
えるべきものか 記 第 9巻第1号昭和33年(1958)1月
について 告会計(区1)学別上の仕の資方本と利益一の両ー 論者ーの 計 第73巻第 1号 1月
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岡部利良教授著作日銀 (229) 157 
株式フレミアムと創お業答利壱得中再心論と
一し内て)1講(師4)への 会 言十 第75巻第6号昭和34年(1959)6月
税法上の所得概念批判 d耳> 計 第76巻第 4号 10月
動験場自主義動態論者た産業経理 第19巻第11号 11月
贈与剰余金の利益性 (1) 企業会計 第11巻第14号 11月
贈与剰余金の利益性 (2) 企業会計 第11巻第15号 12月
貨幣価値一定の仮定(解説) 簿 記 第10巻第12号 12月
法控室目撃Z開!二法人税は企業会計 第12巻第2号昭和35年(1960)2月
減価下て償資却本(解にの回説つ収い)計て算の考を中え方心と投し 簿 記 第11巻第3号 3月
継車宙開高主継器性継続性税経通信 第15巻第3号 3月
継震質問位継器性継続性税経通信 第15巻第5号 5月
にたいす jJl; 会非生川判産ー合的一株郎(1)式教授プレミアム論る反争 計 第77巻第5号 5月
授にたいする 会非生川判産合ー的一(株郎2)式教プレミアム論争反ー批 言十 第78巻第1号 7月
わ計が学国のの批課判題会J計序学章 「批判会 松(武尾憲田橘孟先編生「批還判暦会記計念学論文の基集礎)」 7月
資本剰余金諸項目の再時味 企業会計 第12巻第10号 8且
授にたいする 会非生川半]産合一的株郎(3)式教プレミアム論争反批 gt 第78巻第4号 10月
にたいする批会非生川判産合一的株郎(4)教式授プレミアム論反争 H 第78巻第6号 12月
暖簾諸償説却の額吟味の会ー 計学上の性格 企業会計 第四巻第10号昭和36年(1961)8月
交際課税費論の利の益主処張分一的性格 交際 瞳向 吉ロコ" 第12巻第10号 10月
保会険計料および性自家格保険積立金の 税経通信
学上の 第17巻第l号昭和37年(1962)1月


































企業法研究 第 9 6 輯昭和38年(1963)5月
















































岡部利良教授著作目録 (231) 159 
商法上の損費論批判 「企業法研究創刊十周年記念論文集」 昭和39年(1664)12月
利益処分概念についての通説的





会計学上の収益概念の批判的検討 実務会言l 第 1巻第4号
Development of Theory of The Kyoto U，叫
Interest in Accounting- versity Econo- Vol. 35， No.l， 








































































企業会計の特質と問題 (3)(会税経セミナー 第12巻第5号 5月
計学総論，第7講)
研究方法論不在の会計学 実務会計第3巻第5号 5月
企業会計の特質正問題 (4)(会税経セ ξ ナー 第12巻第7号 6月
計学総論，第8講) 、




























「逆粉飾」による被害的諸影響企業法研究 第 15 2輯昭和43年(1968)1月
(短文)
会計目的 (1)(会計学総論，第税経セミナー 第13巻第1号 1月
14講)
山下教授建設助成金論の反批判会 計 第93巻第1号 1月
(1) 
山下教授建設助成金論の反批判ム

















岡部利良教授著作目録 (23) 161 
残余利潤としての企業利益論 京都大学会計学研究室編「企業
費用の考察を中心として 利語論」 昭和43年(19臼)9且
A Study on Loss in the s~i;;~e of Accountin!I-An The K:ァotoUni-I;;t;Zd~;-Ú~;~t;Th~;~ies of ve叩 ty Econo-Vol. 38， No.2 



















総原価計算 岩郎番場』田巌松嘉一，本郎雅片編野男一， 明舎でZ同 文 館 昭和27年(195の
企車計業会戸等童計19書項原比則，目標較，流準ア税動向揚資塾会産， 大営阪研市究立会犬編学経 経ク営ラ学イ辞支主創 元 社 昭和泊年(19臼〉
名iE;5252霊苦Z童話会計学会計学辞典同士館昭和30年(1
税務会計 済大研阪市究立所大編学経 増学訂小辞・経藁済 岩波書庖 昭和31年(山6)
税務会計 済大阪研市究立所大編学経 経済学辞典 岩波書居 昭和40年(1965)
財務華艶部比正分撃比較較全霊醒体霊比去耕較普注J，宇損 謀拡Z室藷詰会計学 新会計辞典 同士館出版 昭和岬(口1田
税古務会書計量定，純主財義産，増租加税説特，訳山本語安郎次郎~.~f岡上村 経髄営経済学 曹ミネルず長昭和4閉山6)
(作成者西国博)
